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Introducció 
La legislació sobre els menors 
infractors esta en I'actualitat en un 
moment de canvi. Aquesta situació 
no és nova, ja que les grans modifi-
cacions que s'han produ'it, en les 
diferents legislacions arreu del 
món, sobre la justícia juvenil, les 
hem de situar a partir de la promul-
gació per les Nacions Unides de la 
Convenció deis Drets del Nen, I'any 
1989. 
En aquest sentit, podem dir que 
la Convenció ha marcat un abans i 
un després en les diferents legisla-
cions sobre aquesta materia. 
La necessitat d'adaptar les dife-
rents legislacions als preceptes que 
s'assenyalen en la Convenció tam-
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bé s'ha hagut de fer a l'Estat espa-
nyol. Aquesta adaptació és fruit així 
mate ix de la promulgació de la 
Constitució espanyola, que en el tí-
tol deis drets fonamentals reconeix 
les garanties judicials per a les per-
sones sotmeses a un procés penal. 
Orígens i antecedents 
de la justícia juvenil 
L'abordatge de I'origen i els an-
tecedents de la justícia juvenil té 
com a punt de partida I'estudi de 
com des de I'ambit penal, amb la 
pena privativa de Ilibertat, s'ha in-
tervingut també amb els menors in-
fractors, ates que no existia cap di-
ferencia de tracte amb la població 
adulta. La presó com a pena priva-
tiva de Ilibertat és un concepte nou. 
En els seus orígens i fins ben entrat 
el segle XVI, la presó solament tenia 
un objectiu: la retenció i la custódia 
en un sentit eminentment proces-
sal. Es retenia el delinqüent fins que 
els tribunals decidien la pena que 
s'havia d'aplicar. Per descomptat, 
tal com hem esmentat abans, no 
s'hi feia cap tipus de distinció per 
raó de I'edat de I'infractor, i als ma-
jors de 10 anys i mig, tant a I'edat 
mitjana com a I'edat moderna, se'ls 
aplicava la presó i el presidi amb el 
mateix rigor i condicions que als 
adults. 
No és fins I'any 1262, en el Fur 
de Plasencia, que es realitza la pri-
mera referencia jurídica sobre el 
menor d'edat: es permet que «recu-
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peri la seva lIibertat» el fill rebel, 
sempre que manifesti penediment o 
esmena. Posteriorment, les Parti-
das Alfonsinas estableixen per pri-
mera vegada en la historia el criteri 
de «responsabilitat penal» per 
«minva d'edat i sentit», i s'especifi-
quen límits segons I'edat i el delicte 
comés: 
Delictes greus: 14 anys en els 
nois i 12 en les noies. 
Resta de delictes: fins als deu 
anys i migo 
Pel que fa al castig corporal que 
es podia imposar segons la legisla-
ció vigent de I'epoca, es permetia 
que fos atenuat en determinades 
circumstancies fins als 14 anys i, en 
d'altres, fins als 17. En cap cas no 
es podien aplicar turments als me-
nors de 14 anys. 
Forya anys més tard, en I'epoca 
de Felip V es torna a modificar la 
penalitat respecte als nens i joves 
amb un enduriment de les san-
cions, ates que va ordenar que es 
condemnés els liad res majors de 
15 anys i menors de 17 a 200 fueta-
des i 10 anys de galeres. Tanma-
teix, si els delictes eren comesos en 
quadrilla i armats, es mantenia la 
pena de mort. Paral·lelament a I'a-
plicació de la lIei penal, a partir deis 
segles XIII i XIV comencen a sorgir 
diferents iniciatives, no ja dirigides 
als nens i joves infractors, sinó a 
aquells que, per les seves condi-
cions socials, podien representar 
un risc públic. Efectivament, dues 
d'aquestes iniciatives van ser el 
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«Pare d'orfes» de Valencia i Cala-
taiud i els diferents hospitals i cases 
de misericordia que fins al segle XVII 
es van anar creant per tot I'Estat es-
panyol. L'ingrés en aquestes institu-
cions era I'excepció, perque el que 
es donava habitualment era I'inter-
nament massiu de menors i joves 
en presons i presidis i, en moltes 
ocasions, quan eren condemnats 
se'ls enviava a les galeres o als ba-
tallons de la Marina Reial, a més de 
servir en obres públiques. 
Amb la irrupció del pensament 
que va aportar la 1I'lustració i fona-
mentalment pels principis que s'es-
tablien en les teories positivistes, es 
va manifestar la necessitat de dis-
tingir els grups existents en la crimi-
nalitat: els nens i els joves, les do-
nes, els bojos, etc. i alhora establir 
diferents tipus de sancions per a 
ells: sancions que, per altra banda, 
es resumien en diferents interna-
ments com a forma idonia i única de 
corregir i prevenir. 
Així dones, durant el segle XVII 
s'a:illa tant el menor delinqüent com 
el perillós pel seu abandonament i 
ociositat. Fins al segle XIX es conti-
nua usant tant I'hospici com la pre-
só i el presidi per a tot tipus de nens 
i joves, pero comencen a sorgir els 
primers textos legal s en que es re-
coneix la necessitat de separar el 
delinqüent menor de I'adult. 
El Codi penal de 1822 establia 
que el menor de 7 anys restava 
exempt de qualsevol culpabilitat. 
Per als majors de 7 pero menors de 
17 s'introdueix per primera vegada 
la qüestió del discerniment, o sigui, 
la capacitat per delinquir i entendre 
allo que s'esta fent: si el menor 
Justícia de menors: elements per a un debat 
obrava sense discerniment ni malí-
cia, es lIiurava als seus pares o tu-
torso Si aixo no era possible i les cir-
cumstancies del menor i del cas re-
querien una altra mesura es deixa-
va a I'arbitri del jutge I'internament 
en una casa correccional pel temps 
que considerés convenient, sense 
que pogués superar els 20 anys. Si, 
en cas contrari, el menor actuava 
amb discerniment, la minoria d'edat 
atenuava la pena que li correspon-
gués segons la legislació vigent. 
Els codis penal s de 1848 i 1850 
eleven la minoria d'edat fins als 9 
anys. Es continua mantenint el crite-
ri del discerniment per a la franja 
entre els 9 i els 15 anys i s'estableix 
ja, per primera vegada, I'atenuació 
de la responsabilitat penal al menor 
de 18 anys. És a dir, a partir d'a-
questa edat es considera que el 
menor ja esta format i que la res-
ponsabilitat penal és absoluta. El 
Codi de 1870 es manté en la matei-
xa línia. 
Pero fou en el Codi penal de 
1928 que es van establir les bases 
del que ha estat en el transcurs d'a-
quest segle xx el tractament penal 
deis menors infractors. Efectiva-
ment, en aquesta Ilei s'estableix 
que el menor que no hagi complert 
els 16 anys sera sotmes a la juris-
dicció especial del tribunal tutelar 
competent per a nens. En les pro-
víncies en que encara no existien 
aquests organs s'aplicaven les re-
gles següents: 
- Estaven exempts de respon-
sabilitat criminalels menors de 9 
anys que realitzaven un fet qualifi-
cat com a delicte o falta. 
- Els majors de 9 i menors de 
16 solament eren considerats res-
ponsables del fet si obraven amb 
discerniment. Els menors compre-
sos en aquesta franja d'edat que 
eren considerats responsables de 
la infracció, restaven sotmesos a 
les lIeis penals, pero sense patir en 
cap cas presó preventiva. 
Quatre anys més tard, el Codi 
penal de 1932 va establir que el 
menor de 16 anys estava exempt 
de responsabilitat penal. Així 
dones, ja no es feia referencia a la 
franja d'edat entre 9 i 16 anys, per 
la qual cosa, si un menor compres 
en aquestes edats realitzava un fet 
qualificat com a delicte o falta per 
les lIeis penals vigents, era posat a 
disposició deis tribunals tutelars de 
menors. 
Quant als joves entre 16 i 18 
anys el tracte que se'ls ha donat en 
els diferents codis ha estat el d'ate-
nuar la seva responsabilitat penal, i 
aplicar-los la pena immediatament 
inferior en un o dos graus a I'asse-
nyalada per la lIei. És en aquest 
sentit que el Codi penal de 1944 
tant defineix la responsabilitat ate-
nuada del major de 16 anys i menor 
de 18, com determina I'aplicació de 
la pena inferior en un o dos graus a 
I'assenyalada per la lIei. Així mateix, 
I'article 65 regula que el tribunal, en 
atenció a les circumstancies del 
menor i del fet, podia substituir la 
pena imposada per I'internament 
en una institució especial de refor-
ma per un temps indeterminat fins a 
aconseguir la correcció del culpa-
ble. Aquesta regulació es manté 
fins a I'actualitat. 
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Les primeres regulacions 
específiques 
El primer text específic que exis-
teix en el nostre país és la Llei de 
bases d'Avelino Montero Rios, de 
1918, que va suposar la sortida del 
menor del Codi penal. Aquesta Ilei 
regula tant aspectes de protecció 
com de reforma de la infancia. El 
seu reglament provisional desenvo-
lupava I'organització i les atribu-
cions deis tribunals per a nens, que 
va ser aprovat el 6 d'abril de 1922. 
L'any 1922 es van establir els 
tribunals per a nens sota el nom de 
tribunals per a menors. A partir d'a-
quest moment se succeeixen diver-
ses reformes d'aquests textos le-
gals durant els anys 1925, 1931, 
1940, 1941 i 1943, que no van va-
riar substancialment el seu con-
tingut. 
L'any 1948 es va promoure el 
text refós de la legislació sobre els 
tribunals tutelars de menors: Ilei i re-
glament per a la seva execució. 
La lIei de tribunals tutelars 
de menors 
Els principis que inspiren la Llei 
de tribunals tutelars de menors es-
tan emmarcats per les teories posi-
tivistes, amb un marcat caracter pa-
ternalista. La Llei esta dividida en 
tres capítols: 
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El primer capítol regula I'organit-
zació del tribunals tutelars de me-
nors. Per formar part del tribunal no 
era requisit pertanyer a la carrera 
judicial, ni tan sois ser lIicenciat en 
dret, era suficient ser major de 25 
anys, observar bona conducta i te-
nir una moralitat irreprotxable. Pos-
teriorment va ser necessari tenir la 
lIicenciatura en dret, pero les modi-
ficacions més importants d'aquest 
capítol són: 
- Decret lIei de 1976, pel qual 
va ser obligatori que les persones 
que formessin part del tribunal fos-
sin de la carrera judicial, en concor-
danga amb I'article 24 de la Consti-
tució espanyola, on s'estableix que 
tothom té dret «al jutge ordinari i 
predeterminat per la Ilei». 
- La Llei organica del poder 
judicial de 1986, que recull la crea-
ció deis jutjats de menors. L'acord 
del mate ix Consell General del Po-
der Judicial de 16 de juny de 1987 
regula la necessitat que els titulars 
d'aquests organismes tinguin co-
neixements específics en la materia 
que han d'enjudiciar, coneixements 
que han de ser en el camp del dret 
familiar, la pedagogia i els serveis 
socials, atesa I'especialització de la 
seva jurisdicció. 
El capítol segon de la Ilei regula 
la competencia i el caracter de la 
jurisdicció deis tribunals tutelars de 
menors. L'ambit d'aquesta lIei s'es-
tén, d'una banda, a la facultat refor-
madora que abasta les infraccions 
que es consideren delicte segons 
la legislació vigent, les actuacions 
Justícia de menors: elements per a un debat 
deis menors sota el concepte de 
gandul s, malvivents i prostitüits i les 
faltes comese~ pels majors de16 
anys relatives a I'explotació de me-
nors i cornpliment deis deures d'as-
sistencia. El· caracter de la facultat 
reformadora no ha de ser repressiu 
sinó educatiu i tutelar. 
Aquest apartat ha esta modifi-
cat per la Llei organica 4/92 sobre 
la reforma de la Llei reguladora de 
la competencia i el procediment 
deis jutjats de menors. 
Per altra banda, el capítol II 
s'estén també a la facultat protecto-
ra referida a aquells aspectes d'ina-
dequat exercici de la patria potestat 
i de la guarda per part deis pares o 
representants legals deis menors. 
Tant les actuacions deis menors 
que no estan tipificades com a de-
licte, com les actuacions deis tribu-
nals tutelars de menors dintre la fa-
cultat protectora van ser reforma-
des per la Llei 21/87 d'11 de no-
vembre de modificació de determi-
nats arUcles del Codi civil i de la Llei 
d'enjudiciament civil en materia d'a-
dopció. Amb la promulgació d'a-
questa Llei, la prevenció de la delin-
qüencia i la facultat protectora dei-
xen de ser competencia deis jutjats 
de menors i són exercides per I'en-
titat pública que en cada territori tin-
gui encomanada la protecció de 
menors. 
Finalment, en el capítol tercer 
trobem regulades les normes de 
procediment del tribunals tutelars 
de menors. Segons la Llei, les nor-
mes de procediment seran les se-
güents: les sessions no seran pú-
bliques, el tribunal no se subjec-
tara a les regles processals vigents 
i les resolucions que s'adoptin han 
de senyalar la mesura correspo-
nent. 
Pel. que fa a les mesures, I'arti-
ele 17 regula les següents: amo-
nestació, breu internament, col'lo-
cació en família iinternament. 
Aquest capítol ha estat parcial-
ment modificat per la Llei organica 
4/92 sobre la reforma de la Llei re-
guladora de la competencia i el 
procediment deis jutjats de me-
nors. 
La L/ei organica 4/92 sobre 
la reforma de la L/ei reguladora 
de la competencia i el procediment 
deis jutjats de menors 
Tal com es despren del mateix 
títol de la Llei, no ens trobem da-
vant una nova regulació de la )uris-
dicció de menors, ni molt menys 
davant d'una Ilei penal juvenil, sinó 
que su posa una modificació par-
cial, de tres articles, de la Llei de tri-
bunals tutelars de menors. Aquesta 
modificació és conseqüencia de 
les qüestions d'inconstitucionalitat 
que I'any 1989 van presentar al-
guns jutges de menors a la Llei de 
tribunals tutelars de menors, en el 
sentit de considerar que aquest 
text no recull les garanties judicials 
per als menors infractors. El Tribu-
nal Constitucional va fallar donant 
parcialment la raó a aquests jutges 
alhora que instava el govern a ela-
borar una Ilei que regulés un proce-
diment per als menors infractors 
amb totes les garanties. La Llei 
organica 4/92 vol donar res posta a 
aquesta demanda. 
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Els principis generals de la Llei 
són: 
- S'estableix un marc flexible 
perque els jutges de menors pu-
guin determinar les mesures aplica-
bles a aquells menors que realitzin 
fets tipificats com a infraccions pe-
nals, valorant sempre I'interes del 
menor. 
- La investigació i la iniciativa 
processal (la instrucció de I'expe-
dient) correspon al ministeri fiscal. 
- El ministeri fiscal, en aplica-
ció del principi d'oportunitat, té am-
pies facultats per acordar la finalit-
zació del procediment. 
- Es limita a dos anys la dura-
da maxima de la mesura d'interna-
ment. 
- Es preveu la possibilitat de 
suspendre la resolució judicial si el 
menor accepta reparar el dany cau-
sat a la víctima. 
La Llei regula els aspectes se-
güents: 
- Competencia objectiva: L'a-
plicació de la Llei s'estén als fets ti-
pificats com a delictes o faltes a les 
Ileis penals. Per tant queden fora de 
la competencia deis jutjats de me-
nors aquelles actuacions que no 
suposin una infracció de les normes 
penals vigents. 
- Competencia subjectiva: Els 
jutges de menors coneixen deis de-
lictes comesos pels majors de 12 
anys i menors de 16. 
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- Procediment. Els principis 
que regeixen el procediment són: 
• El ministeri fiscal dirigira la in-
vestigació. 
• Les autoritats que intervinguin 
en el procediment han d'instruir els 
menors deis seus drets. 
• Els menors detinguts tindran 
els drets que s'estableixen en la Llei 
d'enjudiciament criminal: dret a no 
declarar contra si mateix, a I'as-
sistencia Iletrada, a rebre atenció 
medica, que avisi els seus pares o 
representats legal s de la seva de-
tenció, entre altres. 
El desenvolupament del pro-
cediment consta de les fases se-
güents: 
- Des del moment que a un 
menor se li imputa un fet delictiu, el 
ministeri fiscal ha de sol'licitar a I'e-
quip tecnic I'elaboració d'un infor-
me d'assessorament, en que s'ha 
de valorar la situació psicologica, 
educativa, familiar, d'entorn i qual-
sevol altra que hagi tingut a veure 
en la comissió del fet delictiu. El ter-
mini per elaborar aquest informe és 
de 10 dies que es pot ampliar a 30 
en casos de gran complexitat. 
La Ilei no assenyala la composi-
ció d'aquests equips tecnics. Ge-
neralment estan formats per treba-
lIador social, educador i psicoleg. 
- El ministeri fiscal pot sol'lici-
tar al jutge de menors que adopti 
una mesura cautelar, de lIibertat vi-
gilada o d'internament, en qualse-
vol moment de la instrucció. 
Justícia de menors: elements per a un debat 
La mesura cautelar d'interna-
ment només es podra acordar te-
nint en compte la gravetat deis fets, 
I'alarma social que hagi ocasionat 
la infracció i valorant les cir-
cumstancies del menor. 
- Quan el ministeri fiscal fina-
litzi la investigació deis fets, ha de 
remetre al jutge de menors I'informe 
de I'equip tecnic i les actuacions 
que hagi realitzat. Si el jutge de me-
nors considera que els fets tenen 
poca gravetat, que de les cir-
cumstancies del menor no es valora 
com a necessari actuar des de 
I'ambit judicial o que el menor s'ha-
gi compromes o hagi reparat la víc-
tima, pot arxivar I'expedient sense 
cap altra actuació. 
En cas contrari, que hi hagi mo-
tius per continuar I'actuació, ha d'a-
cordar la compareixenc;:a del menor 
al jutjat de menors. 
- A la compareixenc;:a hi ha 
d'assistir el menor i els seus pares o 
representants legals, el ministeri fis-
cal, I'equip tecnic i el jutge de me-
nors. El menor hi pot assistir acom-
panyat de I'advocat pero la seva 
assistencia no és preceptiva. En 
aquest acte, al menor se li pregun-
tara sobre els fets que s'han denun-
ciat. Si el jutge de menors valora 
que la mesura més adequada a les 
característiques del fet i a les cir-
cumstancies del menor és I'amo-
nestació, pot imposar-Ia sense cap 
més tramit. En qualsevol altre cas 
ha de continuar el procediment do-
nant pas a I'audiencia. 
- L'audiencia ésla vista oral. 
En aquest cas el ministeri fiscal ha 
d'elaborar un escrit d'al'legacions 
en que especifiqui la mesura que 
considera que s'ha d'imposar al 
menor. Així mateix es procedira al 
nomenament d'advocat defensor 
per al menor, que haura d'elaborar 
un escrit de defensa en coherencia 
amb I'escrit d'al'legacions del mi-
nisteri fiscal. 
A I'audiencia hi han d'assistir les 
mateixes persones que a la compa-
reixenc;:a i també I'advocat del me-
nor. Al menor se li preguntara sobre 
els fets, es practicaran les proves 
pertinents i tant el ministeri fiscal 
com I'advocat han de sol'licitar la 
mesura més adequada per al me-
nor, tenint en compte la gravetat del 
delicte i les circumstancies del me-
nor, sempre d'acord amb el seu in-
teres. 
L'equip tecnic podra ser pre-
guntat sobre les característiques 
del menor i les seves necessitats 
educatives. 
El jutge de menors pot fer sortir 
el menor de la sala en aquells mo-
ments de I'audiencia que consideri 
oportuns d'acord amb I'interes del 
menor. 
- En la resolució que dicti el 
jutge de menors ha de valorar, d'u-
na banda, les circumstancies i la 
gravetat del fet i, de I'altra, la perso-
nalitat, la situació i les necessitats 
del menor, com també I'entorn fami-
liar i social. 
Pel que fa a les mesures que es 
poden imposar són les següents: 
- Amonestació o internament 
d'un a tres caps de setmana. 
- Llibertat vigilada. 
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- Acolliment per una altra per-
sona o nucli familiar. 
- Privació del dret a conduir 
ciclomotors o vehicles de motor. 
- Prestació de serveis en be-
nefici de la comunitat. 
- Tractament ambulatori o in-
grés en centre de caracter tera-
peutic. 
- Internament en un centre en 
regim obert, semiobert o tancat. 
La Ilei estableix que la durada 
maxima de les mesures no pot ser 
superior als dos anys. Així mate ix 
les mesures poden ser modificades 
pel jutge de menors, a instancia del 
ministeri fiscal i tenint en compte els 
informes sobre el compliment. 
Els menors i el Codi penal 
de 1995 
El nou Codi penal, que ha entrat 
en vigor a partir del 25 de maig de 
1996, estableix a I'article 19 la ma-
joria d'edat penal als 18 anys. En 
aquest mateix article, es remet I'en-
judiciament deis menors de 18 anys 
quan realitzin un fet delictiu a la fu-
tura lIei que reguli la responsabilitat 
penal del menor. Aquest article i se-
gons la disposició final setena, no 
entrara en vigor fins a la vigencia de 
la Ilei que reguli la responsabilitat 
penal del menor. 
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Ates que el legislador ja preveia 
que en el moment de ser vigent el 
codi penal encara no ho estaria la 
lIei del menor, en la seva disposició 
transitoria dotzena regula I'obligato-
rietat per part deis jutges o tribunals 
que coneguin deis fets delictius co-
mesos pels majors de 16 anys i me-
nors de 18, de requerir als equips 
tecnics que estan al servei del jutge 
de menors, I'elaboració d'un infor-
me sobre la situació psicologica, 
educativa i familiar del menor, com 
també respecte al seu entorn social 
i, en general, sobre qualsevol altra 
circumstancia que hagi pogut influir 
en el fet imputat. Resta vigent I'ate-
nuant de minoria d'edat per als jo-
ves de 16 a 18 anys, com també la 
possibilitat del compliment de les 
penes en centres de menors. 
Pel que fa als joves de 18 a 21 
anys, I'article 69 obre la possibilitat 
d'aplicar la normativa de menors a 
aquesta població en els termes en 
que ho reguli aquesta Ilei. En tot cas 
veurem com l'Avantprojecte de lIei 
organica de justícia juvenil contem-
pla aquesta possibilitat. 
La Llei 11/85 de protecció 
de menors 
Amb el naixement de l'Estat de 
les autonomies i I'aprovació deis di-
ferents estatuts, les competencies 
en materia de protecció de menors 
es van anar traspassant als dife-
rents governs de les comunitats 
autonomes. 
Justícia de menors: elements per a un debat 
A Catalunya, les competencies 
en materia de protecció de menors 
es van materialitzar el 5 de juny de 
1981 i, quatre anys després, el Par-
lament de Catalunya aprovava la 
Llei de protecció de menors. 
Es tracta d'una Ilei d'execució, 
amb una clara voluntat política: mi-
rar de pal'liar les deficiencies de la 
Legislació de 1948, que, malgrat 
no poder ser modificada des de 
I'ambit autonómic, atesa la reserva 
per part de l'Estat de la legislació 
civil, penal i penitenciaria, si que 
podia desenvolupar els aspectes 
referents al compliment de les me-
sures judicials dictades pels jutges 
de menors en aplicació d'aquella 
normativa. En la Llei se separaven 
clarament el tractament de la delin-
qüencia juvenil, en primer lIoc; la 
prevenció de la delinqüencia in-
fantil i juvenil en segon, i finalment 
la tutela per defecte o inadequat 
exercici de la patria potestat o 
el dret de guarda o educació. 
Aquests dos darrers aspectes han 
estat modificats posteriorment i en 
I'actualitat no formen part de la Llei 
11/85. 
La Llei, en tant que Ilei d'execu-
ció, defineix cadascuna de les me-
sures que preveu la legislació de 
menors. Complementa aquesta le-
gislació el Decret 162/1986, que és 
el Reglament que la desplega. 
Segons la Llei el tractament de 
la delinqüencia infantil i juvenil pot 
ser: 
- El tractament institucional: 
• Centres de detenció 
• Centres d'observació: de re-
gim obert, semiobert o tancat 
• Centres de tractament: de re-
gim obert, semiobert o tancat 
- El tractament en medi obert: 
• L'observació en medi obert, 
mitjan9ant equips tecnics. 
• El tractament en regim obert 
mitjan9ant els delegats d'assisten-
cia al menor (DAM). 
- L'acolliment familiar. 
Des de I'aprovació de la Llei 
organica 4/92, es fa necessari revi-
sar aquesta normativa i adequar-Ia 
a la nova legislació. 
Perspectives de futur: 
l' Avantprojecte de lIei 
organica de la justícia juvenil 
El darrer avantprojecte de Llei 
data de 1'1 de juliol de 1997. Aquest 
text és una Ilei que regula amplia-
ment els diferents aspectes de I'a-
plicació de la normativa penal als 
menors infractors. La Llei la podem 
emmarcar en una línia de continu'i-
tat de la legislació actual en aques-
ta materia. En tot cas, i per facilitar 
una visió general deis diferents pre-
ceptes que la configuren, en els 
quadres següents s'esquematitzen 
els aspectes més rellevants d'a-
quest text, en comparació amb el 
marc legal vigent. 
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Quadre 1. Aspectes comparatius entre el marc legal vigent i l'avantprojec-
te de Llei Orgánica de Justicia Juvenil
Aspectes
rellevants Llei orgánica 4/92 Avantprojecte
Competéncia
subjectiva
Menors de 12 a 16 anys. – Menors de 13 a 18 anys.
– Joves de 18 a 21 anys, quán el
jutge d'instrucció ho acordi se-
gons la gravetat del delicte, les
circumsténcies personals i espe-
cialment tenint en compte l'infor-
me de l'equip técnic, sempre que
no es tracti de determinats delic-
tes (homicidi, assassinat, lesions
agreujades, detencions
segrestaments, agressions se-
xuals, robatori amb violéncia o in-
timidació agreujat, delictes con-
tra la seguretat collectiva, incen-
dis forestals agreujats, de terro-
risme, contra el dret de gents i
genocidi)
Competéncia
objectiva
Procediment
- Delictes i faltes tipificats
en el Codi penal i lleis pe-
nals especials.
– Execució de les resolu-
cions.
– El ministeri fiscal és qui té
atribuides les competéncies
d'impulsar la instrucció del
procediment.
– Es preveu la possibilitat
de suspendre el procedi-
ment si el menor es compro-
met a reparar el dany cau-
sat a la víctima.
– El ministeri fiscal ha de
sol licitar un informe d'asses-
sorament a l'equip técnic.
– Delictes i faltes tipificats en el
Codi penal i Ileis penals espe-
cials.
Execució de les senténcies.
- Responsabilitat civil.
– El ministeri fiscal és qui té atri-
bu'ides les competéncies d'im-
pulsar la instrucció del procedi-
ment.
– Es preveu l'assisténcia Iletra-
da des de l'inici de la incoació de
i'expedient.
– El ministeri fiscal pot desistir
d'incoar un expedient pels me-
nors de 13 a 16 anys si no han
carnés un delicte greu i la seva
acció ha tingut correcció en I tám-
bit familiar.
– Es preveu la possibilitat de
suspendre el procediment si el
menor es compromet a reparar
el dany causat a la víctima.
– El ministeri fiscal ha de sol . lici-
tar un informe d'assessorament
a requip técnic.
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Aspectes
rellevants Llei orgánica 4/92 Avantprojecte
Procediment - Per valorar la responsabi-
litat del menor i la mesura
més adequada, se cele-
brará una audiéncia en
preséncia del menor, els pa-
res o representants legals,
l'advocat defensor i el mem-
bre de l'equip técnic.
- Per valorar la responsabilitat
del menor i la mesura més ade-
quada, se celebrará una audién-
cia en preséncia del menor, els
pares o representants legals,
l'advocat defensor i el membre
de l'equip técnic.
Mesures
aplicables
- Amonestació.
- lnternament d'un a tres
caps de setmana.
- Llibertat vigilada.
- Acolliment familiar.
- Serveis en benefici de la
comunitat.
- Tractament ambulatori.
- lnternament terapéutic.
- lnternament en centre en
régim obert, semiobert o
tancat.
Suspensió del dret de
conduir ciclomotors o vehi-
cies de motor.
- lnternament en centre en ré-
gim obert, semiobert o tancat.
lnternament terapéutic.
- Tractament ambulatori.
- Assisténcia a un centre de dia.
- Arrest amb tasques de cap de
setmana.
- Llibertat vigilada amb supervi-
sió intensiva.
Llibertat vigilada simple.
- Convivéncia amb familia o
grup educatiu.
- Prestacions en benefici de la
comunitat.
- Realització de tasques socioe-
ducatives.
- Amonestació.
- Privació del dret de conduir ci-
clomotors o vehicles de motor o
d'ús d'armes.
Temporalització - La durada máxima de les
mesures és de dos anys.
- La durada general és de dos
anys. La prestació de serveis en
benefici de la comunitat és de
100 hores, i els arrests amb tas-
ques de cap de setmana, de 8
caps de setmana.
- La durada excepcional pot ser
per als majors de 16 anys quan ha-
gin comés un delicte greu i tinguin
necessitats educatives de cinc
anys. La prestació de serveis en
benefici de la comunitat és de 200
hores, i els arrests amb tasques de
cap de setmana, de 16 caps de
setmana. En casos d'extrema
violéncia la durada de les mesures
pot ser de cinc anys d'internament
i cinc de llibertat vigilada.
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Aspectes 
rellevants 
Temporalització 
Criteris per 
imposarles 
mesures 
Suspensió de 
les mesures 
Substitució de 
les mesures 
Execució de 
les mesures 
92 
Llei organica 4/92 
- Quan el menor compleix 
els 18 anys, la mesura que-
da sense efecte. 
- S'estableix un marc flexi-
ble perque el jutge de me-
nors acordi la mesura més 
adequada segons la grave-
tat del delicte i les cir-
cumstancies del menor. 
- Es pot suspendre la reso-
lució judicial si el menor es 
compromet a reparar el 
dany causat a la vfctima. 
- No es preveu. 
- El control jurisdiccional 
corres pon al jutge de me-
nors. 
L'execució de les mesures 
correspon a I'entitat compe-
tent en cada comunitat 
autonoma, que haura d'in-
formar periOdicamentel jut-
ge de menors competen!. 
Avantprojecte 
- El compliment de la mesura no 
finalitza quan el menor compleix 
els 18 anys. 
- S'estableix un marc flex1ble 
perque el jutge de menors acordi 
la mesura més adequada se-
gons la gravetat del delicte i les 
circumstancies del menor. 
Excepcions: les faltes només po-
den ser sancionades amb les 
mesures d'amonestació, arrest 
amb tasca de cap de setmana 
(máxim 4) i prestacions en bene-
fici de la comunitat (maxim 50 
hores), I'internament en regim 
tancat només es pot imposar si 
es tracta d'un delicte amb violen-
cia o intimidació, o deis delictes 
greus. 
- Es pot suspendre la sentencia 
per un maxim de dos anys. 
- Es preveu en qualsevol mo-
ment de I'execució sempre que 
sigui beneficiós per al menor. 
- El control jurisdiccional corres-
pon al jutge de menors. 
L'execució de les mesures cor-
res pon a f'entitat competent en 
cada comunitat autonoma, que 
haura d'informar periOdicament 
el jutge de menors competen!. 
Justícia de menors: elements per a un debat 
A tall de conclusió 
La legislació sobre els menors 
infractors ha esdevingut en I'actua-
litat una normativa que es basa en 
I'exigencia de responsabilitat als 
menors d'edat penal pels actes il'lí-
cits que han comes. Aquesta nova 
forma d'entendre el control social 
formal cap a aquesta població ha 
comportat com a efecte primer i im-
mediat el reconeixement deis drets i 
les garanties que assisteixen les 
persones sotmeses a un procés ju-
dicial. 
El menor ha passat de ser un 
objecte de dret per passar a ser un 
subjecte de dret. 
Cal pero continuar avangant en 
aquest camí. En aquest sentit és 
imprescindible I'aprovació d'una 
lIei reguladora de la responsabilitat 
del menor. Pero cal tenir en compte 
que el reconeixement deis drets 
deis menors, i la priorització en les 
resolucions que els afecten, ha d'a-
nar acompanyat necessariament 
d'uns recursos socials que s'adap-
tin a les seves característiques i a 
les seves necessitats. I en tot cas, 
I'actuació de la justícia ha de ser 
sempre I'últim recurs, quan ja s'ha-
gin esgotat els recursos social s 
més normalitzats. 
Paraules clau 
Legislació 
L/ei 
Infancia 
Justícia 
Jave 
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La legislación sobre me-
nores infractores está en 
la actualidad en un mo-
mento de cambio. Esta si-
tuación no es nueva, ya 
que las modificaciones 
que se han producido en 
los distintos países sobre 
esta materia han surgido a 
partir de la promulgación 
por parte de las Naciones 
Unidas de la Convención 
de los Derechos del Niño, 
el año 1989. La necesidad 
de adaptar la legislación a 
los preceptos de la citada 
Convención también se 
han dado en el Estado es-
pañol. Esta adaptación es 
también consecuente con 
la promulgación de la 
Constitución Española 
que, en el último de los 
derechos fundamentales, 
reconoce las garantías ju-
diciales para las personas, 
sometidas a un procedi-
miento judicial. Por último 
se analizan las distintas le-
gislaciones que han regi-
do esta materia, con espe-
cial referencia a la vigente 
Ley Orgánica 4/92 sobre 
la reforma de la Ley regu-
ladora de la competencia 
y el procedimiento de los 
juzgados de menores, ya 
la Ley de Protección de 
Menores 11/85 que regula 
esta materia en Catalunya. 
Para tener en cuenta las 
perspectivas de futuro en 
esta cuestión, se analiza 
el anteproyecto de la Ley 
Orgánica de la justicia ju-
venil, texto que está pen-
diente de la correspon-
diente tramitación parla-
mentaria. 
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Abstracts 
La législation sur les mi-
neurs commettant des in-
fractions est en phase de 
changement. Cette situa-
tion n 'est pas nouvel/e, 
étant donné que les modi-
fications qui se sont pro-
duites dans les différents 
pays sur ce sujet ont sur-
gies a partir de la promul-
gation par les Nations 
Unies de la Convention 
des Droits de l'Enfant, en 
1989. Le besoin d'adapter 
la législation aux précep-
tes de cette Convention a 
aussi eu lieu en Espagne. 
Cette adaptation s'accor-
de aussi avec la Constitu-
tion Espagnole qui, dans 
le dernier des droits fon-
damentaux, reconnait les 
garanties judiciaires des 
personnes soumises a une 
procédure judiciaire. Fina-
lement, les différentes lé-
gislations qui ont régi ce 
sujet sont analysées, en 
faisant spécialement al/u-
sion a la Loi Organique 
4/92 en vigueur sur la ré-
forme de la Loi qui régit la 
compétence et le procédé 
des tribunaux de mineurs, 
et a la Loi de Protection 
des Mineurs 11/85 qui ré-
git ce sujet en Catalogne. 
Pour tenir compte des 
perspectives du futur sur 
ce theme, /'article analyse 
/'avant-projet de la Loi Or-
ganique de la justice juvé-
nile, un texte qui est dans 
/'attente des démarches 
parlementaires correspon-
dantes. 
Legislation regulating 
young offenders is going 
through a period of chan-
ge. This situation is not 
that recent, since the mo-
difications that have been 
made in various countries 
on this matter have arisen 
since the publication of 
the United Nations' Con-
vention on Children 's 
Rights in 1989. The need 
to adapt legislation to the 
precepts contained within 
this Convention has also 
been experienced in 
Spain. This adaptation is 
also consistent with the 
Spanish Constitution 
which, in the last of its fun-
damental rights, recogni-
zes the legal rights of tho-
se being tried before the 
courts. Final/y, the legisla-
tion which governs these 
issue is analyzed, with 
special reference to the 
prevailing Organic Law 
4/92 concerning the re-
form of the Law regulating 
the jurisdiction and the 
procedures of the young 
offenders' courts, and the 
Law for the Protection of 
Minors 11/85 which provi-
des for these matters in 
Catalonia. Future perspec-
tives on this question are 
considered by analyzing 
the draft of the Organic 
Law for juvenile justice, 
which is awaiting parlia-
mentary review. 
